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intervening variables which have little effect on entering a senior
high school or vocational school. Through the analysis of the change
in the influence of background variables on. the regression beta B of
years of educatio 泣， the inequality of educational opportunities in
Taiwan, with the annual increase, will rise in the beginning and fall
at the end. Another result of the study is that the total rate of
entering a higher school in 74 percent, 69 percent, and 86 percent
For educational opportunities, the second group is most inequal when
the rate of entering a higher school increases up by 50 percent.
Through the analysis of logical regression beta B, the change in the
inequality of opportunities of years of education in Taiwan is mainly
influenced by various sharp structures of a total rate of entering a
higher school, and not by the inequality of educational resources
When the rate of entering a higher school is nearly 50 percent, the
opportunity of years of education is most inequal.
Keywords : the division of senior high schoollvocational school, the in-
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豆、敢言
















在塑造專才之外，街應培養學生成為健全的「人」或 r公民 J '因而提倡「通
識教育」加以導正。(例如:黃坤錦，民 88 ;黃俊傑編，民 88 ; Henderson





指稱英文中的 general education 0 後來可能因為「通才」一詞的本義是與「專






( r 大學通才教育的理論與實際」座談會紀錄，民 72) 。黃俊傑(民紹，
31 、 36 )在分析當前大學教育的困境後指出:還識教育是一種 r建立人的主
權性的教育 J 亦即「朝向完整人格的建立，促成人的自我解放的教育 J















































28增加到 32-34 '占畢業總學分數的26% 。此一鐵定用意雖然良善，但也帶來
以下兩項困擾:第一，大學課程中原有的共岡必修科目，性質上本屬於「通



























陳舜芬(民 88 )於 1999年初普查 1991學年度以前(含 1991學年度) IlP己
設立，對新舊大學法的適用均有一定經驗的 50所公私立大學校院，發現大學
課程自主數年後各校通識教育實施情況如下:






























































通識教育課程，以及 (3) 自由選修 (Carnegie Foundation for the Advance
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前已述及， "general education"一認先前譯為「通才 J 後來譯為「通
識 J 0 r 通才 J 詞早已是固定名詞，意義不致混淆。但「通識」一詞因屬









主要學術領域之認識; (3)整合性之學習經驗( Carneg也 Foundation for the





(司認為「通議化 J 郎「多元化」與「選修化 J
很多大學在作課程改革時，提到將共同科目或專業科目「通識化 J 但










(註 2) In Fl.f...-. R:I ~'11j-J' 句




















































超過50% '如果超過，應提出理由證明其合理性 (Carnegie Foundation for
the A吐vancement of Teachi月， 1977) 。我國大學與美國相較，主修所占比
率顯然偏高。
專業學分過重，必然會壓縮通識教育與自由選修之空間。若從通識教育
所占畢業總學分的比率來看，美國大學約為 35% (黃土串錦，民 88) ，我國大
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4 整合性 通識教育科目中，尚包含所謂「整合性經驗 J 也就是將不
同學科或不同領域之知識加 i扎實串統合，例如「科技與人文」、「歐








授通識教育課程，專業科目也可以 f 通識化 J 以下舉出三個例子:
高雄技術學院士臣劃了所謂「各系技街通識手持自 J '其基本想法是: r 每
一科系都有豐富的道識教材......以哲學及歷史為主軸，結合思想廣度與時間


























































陳舜芬(民日4) 0 1980年代初期臺灣大學的通才教育。還誠教育季刊， 2卷 l期，
頁的-106 。
陳舜芬(民 89 )。東海大學早期實施的通才教育及其啟示。通識教育季刊， 7 卷
2 、 3期(合刊) ，頁 5-45 。
註 2 我國大學校院還識教育訪評結果報告(黃俊傑，只 88 )中數度提到「共同必修科
目」的「通識化 J '且採肯定態度。「通識 i r. J 的意義雖未明確界定，但似乎使
指「多元化 J 、 fj單修 i r. J 0 f宛如該抱告對元智大學的評鑑意見中便指出 r 所
列發展特色中有 r 國文、史憲通識化」 項，並未完全符合事實，目前國文、史
畫畫仍為校必修課，選擇性較少。 J (頁 99) r歷史課程、憲法課程、國文課宣多
元化、通識化 J (頁 1日I)
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General Education in Taiwan's
Universities: Retrospect and Prospect
Shun伊en f2.h個
Abstract
Universities in Taiwan were granted autonomy over curriculum
based on the revised University Act in 1994. The so-called "common
courses" requirement was then abolished and universities ha吐 to de-
sign their new curriculu血， including general education courses. This
paper alms to examine some difficulties encountered by the
unIversities In 吐esigning and exercising the new courses. It was
found that the concept of general education was not correctly estab-
lished and its purpose was misused. Some professors, students, and
administrators looked upon general education with disfavor due to
the ten吐ency of specialization of high education. This led to a
paradoxical curriculum design at the beginning and a poor exercise
followed in many universities. Four suggestions of remedy are
presented at the end of this paper.
Keywords: general education, college curriculum, higher education
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全球化及國家/市場關係之轉變
高等教育市場化之脈絡分析
戴曉霞
【摘要]
本文昌在分析高等教育市場化的政治和經濟脈絡。許多研究者指出
高等教育的市場化和新自由主義所主張的縮減政府規模、尊重市場機制
有密切的關係，但是這些研究並未說明為何各國的高等教育在 1980年代
以降先後走上市場化之路。為了解答此一問題，本文由全球化和國家/
市場關係之轉變兩個面向，分析高等教育市場化的政治、經濟脈絡。本
文指出在全球資本主義和自由市場的街擊之下，不但劉家與國家之悶的
界線越來越模糊，國家與市場之間的筒色區隔也越來越曖昧不淆。以往
被認為應該由因家來守護的理念、由國家來提供的服務，似乎都可交出
市場來作更有效率的生產與分配。全球化可說是推動各劉高等教育聚合
性發展的主要力量，學從Burton Clark所提出的圓家、市場和高等教育
的三魚協調關係將難以說明此一現象。
關鍵字:高等教育、全球化、市場化、新自由主義
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